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El Ripollésy 
térra de pastors 
LA CÜMARrA IIEL RiPüLLLS, ilinh 
lina antiga i imporríint tradició 
liiniaJera, ha ampliar reccnrment 
la ,scvii ÍMbliogriiflíi solM-f cl lema 
deis pfisrors I les ovclles, amh una 
obra pósnimí) de rcsrudiós 
Condal Cutrina. Florciici Cri\illé 
I Esrragués n'ha revisar redició. 
L'obra Je referencia anterior 
publicada sobre aquesta temática, 
en Tarea ripollcsa, és cl Ilibre de 
Sah'ador Vilarrava, propielaii 
rural de la primera meitat del 
segle XX, obra que s'emmarca 
dins cl corrent del folklorismc 
científic a la C'ataluiiva del pri-
mer ter^ d'aquest seglc. 
El Ripolíes és térra de pas-
tors, tal corn Félix Pi Rarrionue-
vo encapi^ala el prólei,' del Ilibre, 
i C"j. Cutrina. excursionista inia-
tigablc, havia pogut constatar-ho 
pcrsonalmenr mitianíant cl con-
tacte directe amb els pastor^, a 
través d'innombrabies caminades 
resseguinr tots els racons de la 
comarca. 
En la primera part de ['obra 
hl hit una completa deseripció del 
relleu munianycnc i hidrográfic 
que configuren Tarea ripollesa, 
aixf com l'evoluciü histórica del 
seu poblament. Des del Neolíric 
fins a les successives onades de 
romans. nórdics, visigots i sarraíns, 
rocupació pels soldats de Giiifré, 
el feudalisme, i les possessions 
monacals de Santa Maria de 
Ripoli i de Sant Joan de les Aha-
desscs. Amb indicis d'una anriga 
iradició ramadera anterior a 6.000 
anys aC, i una importanf organir-
:ació transhuiiianr documentada 
des del segle X, la qual genera una 
important activirat económica 
entre els segles XI i XIV, 
La pan central de l'obra trac-
ta temes com son: les caracierí>ti-
ques que defineixen l'ovella ripo-
llesa, els ramats de cria i els de 
haciva, la tosa o esquilada del-; 
ovins, les marques de besriar, les 
esquelles, el gos mastí del Pirineu i 
el gos d'atura, així com les quali-
tats i habilitats del pastor, la seva 
alimcntació, la barraca, la devoció 
a la Mare de Déu de Nuria, la 
importancia del pastor com a 
mantenidor i transmissor d'anti-
gues tradicions en medicina popii-
lar, 5o\ant amb mostres d'elements 
cristians i precristians, les malal-
tics del hestiar i els seus reméis, 
finalitzant l'obra amb la deseripció 
deis itineraris, les fires i els con-
tractes d'hcrbes, balls, retranys i 
vocabu!ari pastoral. 
Mari.5 Antonia Juan i Nebot 
Síntesi 
d^un massís únic 
.AL MA'I'EIX THMPS que remarca 
l'eKiraordinaria varietat paisatgís-
tiea i climática, aquesta guia supo-
sa un passeig complet pe! massís 
del Montseny, Un passeig dividir 
temáticament en 9 capítols on el 
prestigios naturalista Martí Boada 
i Helena Ullastres repassen, 
exhaustivament i amb un llen-
guatge planer, la flora i fauna que 
conformen els diferenrs ecosiste-
mes del massís, i creen una síntesi 
perfecta deis valors patrimonials i 
naturals que han permés declarar 
cl Montseny rcser\'a de la biosfera 
per la Unesco. 
Nomhrosa bibliografía parla 
d'aque'-t ma.ísfs i lambc son 
molts els poetes, pintors i escul-
tors que han trobat foni i motiu 
d'inspiració en el seu paisatge. 
Aquesta obra inclou els dos ves-
sants, ja que amb un carácter 
prefereniment Jlvulgatiu, cohe-
reni amb el sen formar, para 
esment també al carácter tradi-
cional i llcgendari. 
Amh l'ús d'agradables des-
cripcions paisargi'stiques, els dos 
autors saben definir sinóptica-
menr, pero sense caure mai en 
l'esqiiematifiació, un indret que 
en poc mes de 30.000 hectárees 
integra les tres sones biogeográfi-
ques d'Europa: la mediterránia, 
l'atlanlica i la boreoalpina, i és 
precisament aquest fet el que pre-
senta un curios paraldelisme amb 
la guia ja que, al voltant d'iines 
100 pagines, aborda i assimila no 
només les caracterfstiqíies pura-
ment geológiques, botániques, 
climáriques o históriques, sino 
també aquelles abres on la má de 
l'home hi ha tingut una importan-
cia rellc\'ant, 
El perqué i com de Tactual 
Montseny \e acompanyar d'una 
suficienrment clara cartografía i de 
notnbrosos dihuixos i fotografíes 
que ajuden a identificar-ne tant la 
hiodiversitat com els paratges i 
monuments naturals, tot aixó 
emmarcat peí dit;ne obiectiu 
d'informar els liabirants, els esco-
lars i sobreror els milers de visi-
tants del massís. En aquest sentir, 
son interessantíssims els vuit itine-
raris proposats amb els quals con-
clou la guia, que la confirmen com 
una eina de gran utilitar, adre^ida 
a tors aquells que, amants deis 
espais naturals, vulguin gandir de 
la varietat paisatgística del pare 
natural per antonomasia i a la 
vegada d'un deis indrets mes fasci-
nants de Catalunya. 
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